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DON NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
Delegado Regio de 1.a Enseñanza 
en Málaga, 
y Director de la Real Academia de Declama-
ción, Música y Buenas Leh 
M A L A G A 
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Á la eminente actriz Matilde Moreno 
Recuerdo de su amigo y admirador, 
DIAZ DE ESCOVAR. 

ESCENA ÚNICA 
La escena representa una sala modesta-
mente amueblada. En el fondo una mesa con 
una Virgen, y delante de ella vasos con cla-
veles y rosas. 
FLORA 
(Aparecerá leyendo una carta y enjugán-
dose los ojos.) 
¡La útima carta! ¡Donde quiere en vano 
fingir una pasión que muerta veo! 
¡con qué imprudencia la escribió su mano! 
¡con qué tristeza sus renglones leo! 
Ya me empieza á olvidar, ya no me quiere 
y en vano el tédio de ocultarme trata, 
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¡no me pretende herir, pero me hiereí 
¡no me quiere matr.r, pero me mata! 
M i amor por otro amor acaso deja 
y ser feliz en su ilusión presume, 
¡para seguirme amando me halla vieja 
y de más fresca flor busca el perfumet 
Sin sentir los recuerdos del pasado,, 
huye quizás de mi primera cana^ 
sin mirar que esa nieve se ha formado 
al vivo fuego de pasión tirana. 
Deber ó gratitud á amar le obliga 
y lucha al ver su corazón vacío, 
pues no hay poder humano que consiga 
al invierno fundir con el estío. 
¿Qué es esto? ¿Lloro? ¿Sale de mi ojos 
en llanto la esperanza convertida? 
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¿en lágrimas se cambian mis enojos, 
y en gotas de dolor se vá mi vida? 
La amorosa pasión aturde y ciega 
y duele más el desengaño luego, 
jcuando menos se teme es cuando llega 
y derrama su nieve sobre fuego! 
Ya no lo veré más, ya las delicias 
de una inmensa pasión siento borradas, 
ni gozaré el caudal de sus caricias, 
ni beberé la luz de sus miradas. 
Ya antes la Virgen, por la fé rendidos, 
no hemos de confundir dos sentimientos, 
ni rezaremos como siempre unidos, 
ni ya repetirá sus juramentos. 
Ya ha debido olvidarse del aquel día 
en que lleno de fé se arrodillaba. 
mientras que yo.. . llorando le veía, 
y él rezando por mí también lloraba. 
Hoy, el llanto que brota de mis ojos, 
que sangre de mi alma considero, 
mas que pena causara sus enojos, 
sin ver que por él sufro, y por él muero. 
Reconquistar su amor pretendo en vano 
pués mi esperanza naufragó perdida, 
¡voluble siempre el corazón humano, 
ama tan pronto, como pronto olvida! 
¡Es su letra! ¡Es la letra de aquel hombre 
que el cáliz de placer hasta las heces 
me hizo apurar! ¡la queescribió mi nombre! 
¡la que su amor me reflejó mil veces! 
No es eco de pasión, grande, infinita, 
ya es eco de mortal indiferencia. 
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¡su corazón en ella no palpita! 
¡que es fingir la pasión difícil ciencia! 
Mientra que yo sujeto á mis deberes 
sufriré su dolor y su desvío, 
él gozará el amor de otras mujeres 
sin pensar nunca en nuestro hogar vacío. 
Ni á poderme quejar tendré derecho 
y saldrán los suspiros de mi alma, 
como aves que volando hacia su pecho 
un nido buscarán de eterna calma. 
Callaré; la ilusión de mis amores 
veré marchita con dolor profundo, 
y lloraré en silencio mis dolores, 
que ni quejarnos nos permite el mundo. 
¡Carta de amores, queelamornoinspira, 
como en tus hojas late el desengaño! 
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¡qué dolorosa y triste es la mentira 
que quiere consolar y causa daño! 
No sin motivo despertó mi duelo, 
no es un delirio de la mente loca, 
amor que no se siente, es como el hielo 
que deja su frialdad en cuanto toca. 
La carta donde amor pone su encanto, 
en donde arde su potente llama, 
la dicta el corazón, la riega el llanto 
y publica la fé de quien bien ama. 
Deshechos ya mis sueños de alegría^ 
adiós, dulce esperaza de otra suerte, 
¡déjame que el ricón donde vivia, 
lo ocupe la esperanza de la muerte' 
Sé que me engaña y la traición acato, 
que en este corazón triste y vencido. 
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siempre un altar ocupará el ingrato, 
¡jamás su nombre borrará el olvido! 
(Arrójase sobre una si l la llorando, mien-
tras el Telón ba ja rá pausadamente). 

